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American Mideast Conference 
NAIA Region IX Championship 
May 3-4, 2007 
Apple Valley Golf Club (par 72) - Howard, OH 
Day 1 Weather: Sunny, mid 60s 
Day 2 Weather: Sunny, low 70's 
Team Results Rd. 1 Rd. 2 
1 Malone 301 298 
2 Tiffin 301 303 
3 CedaNille 301 298 
4 Ohio Dominican 306 301 
5 Walsh 304 311 
6 Mount Vernon Nazarene 308 300 
7 Roberts Wesleyan 314 323 
8 SUNY - Delhi 316 312 
9 Urbana 309 324 
10 Shawnee State 322 316 
11 Notre Dame 325 324 
12 Daemen 329 331 
Individual Results Rd. 1 Rd. 2 
1 Ben Smith Malone 74 69 
2 Trevor Bowman Cedarville 70 73 
3 A.J. Borisa Tiffin 73 75 
David Rose Walsh 73 74 
Adam Arnett Ohio Dominican 76 74 
6 Danny Sorgini Tiffin 77 73 
Dave Chong Roberts Wesleyan 77 77 
8 Tim Hepner Mount Vernon Nazarene 76 72 
9 Scott Aker Cedarville 72 75 
Grant Gates Malone 74 76 
Sean Pramuk Urbana 73 77 
12 Tim Smith Roberts Wesleyan 75 80 
13 Derek Walbridge SUNY- Delhi 76 74 
14 Brandon Schllling Ohio Dominican 76 75 
15 Derick Bores Tiffin 78 76 
Matt Krogstad Cedarville 80 73 
KobyVogler Shawnee State 78 76 
Derek Clark Mount Vernon Nazarene 79 76 
19 Jordan Grubb Malone 75 80 
Darren Phipps Malone 78 76 
Anthony Savage Mount Vernon Nazarene 75 76 
Chad Coombes Walsh 77 80 
Mike Lenartowicz Walsh 77 78 
24 Matt Hawthorne Ohio Dominican 78 74 
Dustin Walbridge SUNY- Delhi 75 80 
26 Adam Schlappi Cedarville 80 77 
Preston Knight Mount Vernon Nazarene 78 76 
28 Kurtis Goff Ohio Dominican 76 79 
Matt Schulte SUNY - Delhi 82 76 
30 Scotty Jones Malone 79 77 
Alan Dattilio Walsh 77 80 
Rd. 3 Total 
299 898 
301 905 
308 907 
308 915 
302 917 
310 918 
295 932 
318 946 
314 947 
310 948 
322 971 
347 1007 
Rd. 3 Total 
71 214 
77 220 
73 221 
74 221 
71 221 
73 223 
69 223 
76 224 
78 225 
75 225 
75 225 
71 226 
78 228 
78 229 
76 230 
77 230 
76 230 
75 230 
76 231 
77 231 
80 231 
74 231 
76 231 
80 232 
77 232 
76 233 
79 233 
80 235 
77 235 
80 236 
79 236 
Individual Results Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Total 
Kyle Vanover Urbana 77 83 76 236 
33 Kyle Glenn Tiffin 73 82 82 237 
Jared Allman Notre Dame 79 76 82 237 
35 Justin Sparks Tiffin 80 79 79 238 
David Mays Shawnee State 79 79 80 238 
Todd Suman Ohio Dominican 81 78 79 238 
Mike Difabbio Walsh 81 79 78 238 
39 Dan Atkeson Cedarville 79 80 80 239 
Kyle Hoover Notre Dame 79 82 78 239 
Andy Heskett Urbana 80 80 79 239 
Joe Augustin Shawnee Stale 81 80 78 239 
43 Tyler Tinch Mount Vernon Nazarene 80 79 82 241 
Drew Prater Shawnee Stale 84 81 76 241 
45 Mark Tatar Roberts Wesleyan 81 83 78 242 
46 Steve Fisher Roberts Wesleyan 82 83 78 243 
Jason Lockwood Roberts Wesleyan 81 85 77 243 
48 Joel Marsh Daemen 79 78 87 244 
Scott Emser Daemen 81 82 81 244 
50 Brett McDermott Oaemen 84 82 80 246 
51 Josh Shilt Urbana 79 84 84 247 
52 David McCaig Notre Dame 82 85 81 248 
53 Chris Holz Notre Dame 86 82 81 249 
54 Corey Quick SUNY - Delhi 83 82 86 251 
55 Tony Pinzone Notre Dame 85 84 83 252 
56 Seth Reynolds Urbana 84 86 84 254 
57 Jeff Evans Shawnee State 85 89 83 257 
58 Zach Maslyn SUNY - Delhi 85 89 86 260 
59 Evan Stewart Daemen 85 97 99 281 
60 Dan Garigen Daemen 98 89 102 289 
American Mideast Conference 
NAIA Region IX Championship 
May 3-4, 2007 
Apple Valley Golf Course (Par 72) - Howard, OH 
Day 1 Weather: Sunny, mid 60s 
Day 2 Weather: Sunny, low 70's 
Final Results 
Cedarville 301 298 308 907 Daemen 
Scott Aker 72 75 78 225 Scott Emser 
Trevor Bowman 70 73 77 220 Joel Marsh 
Adam Schlappi 80 77 76 233 Brett McDermott 
Dan Atkeson 79 80 80 239 Evan Stewart 
Matt KroQstad 80 73 77 230 Dan GariQen 
329 331 347 1007 
81 82 81 244 
79 78 87 244 
84 82 80 246 
85 97 99 281 
98 89 102 289 
Malone 301 298 299 898 Mount Vernon Nazarene 308 300 310 918 
Scotty Jones 79 77 80 236 Preston Knight 78 76 79 233 
Darren Phipps 78 76 77 231 Anthony Savage 75 76 80 231 
Grant Gates 74 76 75 225 Tim Hepner 76 72 76 224 
Jordan Grubb 75 80 76 231 Tyler Tinch 80 79 82 241 
Ben Smith 74 69 71 214 Derek Clark 79 76 75 230 
Notre Dame 325 324 322 971 Ohio Dominican 306 301 308 915 
Jared Allman 79 76 82 237 Adam Arnett 76 74 71 221 
Kyle Hoover 79 82 78 239 Todd Suman 81 78 79 238 
David McCaig 82 85 81 248 Brandon Schilling 76 75 78 229 
Tony Pinzone 85 84 83 252 Kurtis Goff 76 79 80 235 
Chris Holz 86 82 81 249 Matt Hawthorne 78 74 80 232 
R b o erts w es eyan 314 323 295 932 Shawnee State 322 316 310 948 
Dave Chong 77 77 69 223 Koby Vogler 78 76 76 230 
Jason Lockwood 81 85 77 243 Drew Prater 84 81 76 241 
Tim Smith 75 80 71 226 David Mays 79 79 80 238 
Mark Tatar 81 83 78 242 Joe Augustin 81 80 78 239 
Steve Fisher 82 83 78 243 Jeff Evans 85 89 83 257 
SUNY - Delhi 316 312 318 946 Tiffin 301 303 301 905 
Derek Walbridge 76 74 78 228 A.J. Borisa 73 75 73 221 
Matt Schulte 82 76 77 235 Danny Sorgini 77 73 73 223 
Corey Quick 83 82 86 251 Justin Sparks 80 79 79 238 
Zach Maslyn 85 89 86 260 Derick Bores 78 76 76 230 
Dustin WalbridQe 75 80 77 232 Kvle Glenn 73 82 82 237 
Urbana 309 324 314 947 Walsh 304 311 302 917 
Sean Pramuk 73 77 75 225 David Rose 73 74 74 221 
Kyle Vanover 77 83 76 236 Chad Coombes 77 80 74 231 
Josh Shilt 79 84 84 247 Mike Difabbio 81 79 78 238 
Andy Heskett 80 80 79 239 Alan Dattilio 77 80 79 236 
Seth Reynolds 84 86 84 254 Mike Lenartowicz 77 78 76 231 
